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OfiCIAL
DEL
~
MINISTERIO DEL EJEIlCrrO
DESTINOS
REEMPLAZO
DlreccIÓD general dePr~
de Campa1la.
Dios gua~ a. V. E. mucho. d~.
Madrid ":2,S de JIIDió de ''J9~ '1
AIUWro\I.
SeSor . CapitAn general de la.~
·r~gi6il.
Sefioft& Presidente del ConRjo S~
premo .del Ejército y Marina e' IIr
,erv~tor general del Ej6rcitoT,
Secretaria.
PENS10NES DE CRUCES
NWD. Ue3.
pARTf 'OfICIAL
l\EALE8 DECRE1'OS
ALFONSO
ElM'ni·tm rt. T""'~'o y p.. y¡cl6a
EDUARDO AuNOS Pau
(De la Gaceta núm.
De acuerdo con M: Conujo de Mi.
nistros y a propuelota del de Tu-
bajo y Previsi6n,
Vengo en nombrar I'residente de I
la Junta de Acci6n Social a don Ri.
cardo Salas ) Caden.
Dado en Palacio a veintiuno d'~
junio de mil novecientos veintinueve.
oro de julio pr6llimo, con objeto de
revisar el Convenio de 1906 para
mejorar la situaci6n de her:dos y
enfenno." en eam..pa~2 y redactar .un
Códico .de pri,ioDe~os, '.
S...M. el aey (q. D. g.) le ha d:g-
nado nombrar al ex<:~lentÍl:mo se-
íior dou Maurido Ltpez Roberts.
Marqu& de la Torrehermosa, Pre.
:N'6IIl. f..MI; sidente de la Delegaci6n 'etlpaño1a,
De aewel'to COn MiCon~o de ~i. que estar-. ¡Dlegrada por D. Fernan-
DiltrOI Y' a propuesta del de Tu- do Garda LOYi'lIrri. eomantfante de
bajo y PrevilióD, Estado),fayor. y D. Antonio JimE-
Vengo en nomprar, PJ'..idente de nel Arrieta, comandante mEdico, en
1.. Junta de ·ColOllilaci6n iJl,terior a r"p-enntación del' Minister:o del
don Luís Hermosa y Khh. E:'rdto; y por D. ManlSel Ruiz de
Dado en Palacio a veintiuno de Atauri. eap;~n M frag~ta. y D. 1e-
junio de mil novedentol Yeintinueve. 01111 Uarri Zamboroy, médico maror)
ALFONSO en npresentae:6n del Ministerio de
Marina, . func:onariolSl a los que .~
El Mlnl.lr., de1 rabalo y Preyl.lón alignan los vi'tieos y dietas corree-
EDUARDO AUNOS Puu pllndientes a SUI re.pectivas catego.
rías.
Madrid 17 ¿e junio de 1929.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concuno anunciado por real orden
de primero del. actual (D. O. ná-
mero 118), para cubrir una vacan·
te cte teniente coronel de Intenden.
cia que existe en la Direcci60 ge-
E. DE PALACJOS' neral de Prl!lParación de C~paña,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
(De l~ Gauta núm. 173;) a bien designar para N:uparla al de
dicho empleo y Cuerpo l). Federico
Abeílhé Rodríguez-Fito. ascendido
en la propuesta ordinaria del pre-
sente mes.
De real ordeR lo digo a V. E. pa~
I ra su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Dios guarde a V. E. muchos años.
ac~erdo con lo infor~ad:o por el ~on- Madrid 25 d.e junio ~ Icp9.
seJo Supremo del EjérCIto y Manna, .\.
ha tenido a bien disponee que a do- . ,A.Dl,'UI.
173.) ña María Cristina Amao y Alcorta, .-.....---~ -,!:~~"'_~''P' ~
hUérfan~ del Gener"l de brigada con "Sedor C~itú. general de la prime'
'PrudenClO Amao Basurto; se eleve ra regi6n.
REALES oORDENBS la pensi6.n de Cruz de Sa~ Feman-. SelIor Interventor general del Ej&-:~~! do que dlsf'uta a la clpnUa de 2.000 ~&o .
peEI·tas anua'es, d~biendo percibir la . ~
mejora desde el 6 de abril último
fecba de su instancia, mis la dife:
r~ncia de So:> prs~tas entre la. que
SECRlETARIA GENERAL DE ,di9frutllha y la que. ahora se le con·
A'5UNTOS. ExTERIORES : cede) d1Jranh! Jos anco años qtn! au- Excmo. Sr.: El Rey (q. Q. g.) ha
A d d . '' torlza la vigente ley de Contabilidad temrl" a blea conceder el pase a si-
res ~~n~t:~~ ~~~~6:edse~o-- .~h Estado, a partir de la indicada t1la~6n. ~ reempo1u~ 'Vo'lUDUr~o, co.
pafia J e f . . e. s- ¡ a. - l'eSldenoa en Ja pnmera 'regl6n al
o en· a. o~ ere~cla, Diplomátic, De real Ol'den lo digo a V. E. pa- comandante de Estado Ma or 'coa
que ee Te.Dlrá eD GID.ebra el prime- Jra su eonocimoeuto y deD:Ú efecto;: 1destino en la segw!ldll' bri~ada de
© MIO ster O de De ensa
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a. situación de
reserva por cumplir 1a e dad re.-
glamentaria el día 27 del mes actual, del
capitán de Infantería (E. R), con destino
en la zona de reclutamiento y resreva
de Badajoz, So D. Agustín Velarde Ban-
da, abonándosele el haber mensual. de
500 . pesetas,· que .le ha sído sdla1ado
por el ConSejo· Supremo del Ejército y
Marina, a C*rtir de I de julio pTÓJl:'imo
por. la citada. anidad de resuva a la que
queda afecto. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su couocimiento y demás ef~
~VA
&mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
.ervido disponer el pase a situación de
reserva por haber cumplido la edad re·
glamentaria el dia 22 del mes actual,
del capitin de Infantería (R. R.) con
destino en la zona de reclutamiento y
reserva de Barcelona, 18, D. Luis Cuas
Llavína, abonándotele el haber mensual
de 450 pesetas que le ha sido sefialado
por el Consejo Supremo del Ejército y ,
Marill4, a Partir de primero de julio pr6·
ximo por la citada unidad de relerva a
la que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos BftCJ!l.
Madrid 24 de junio de 1!)29.
Señor Capitán general de la llf'imera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina e Interventor
general del Ejercito.
o. o. Mal. 137
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Herm~negildo, se ha ser-
vido conceder al comandame de In-
fantería. en situación de disponible
en la sexta región. D. Gerardo Ca-
ballero Olabezar, la cruz de la cita-
da Orden, con ~ antigüedad de 14
de abril de 1929.
De real orden lo digo a· V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios i'Uarde a V. E. machos afios.
Madrid 24 de junio de 1929.
AJtIMa&I
Sefíor Presi.deDte dél Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina;
Sefior Capitán eene~ de la sexta
región. .
cor- dolía Marla del Rosario Sotel0
Garda.
Madrid 24 de junio ,de 1929.-Ar-
danaz.
Señor...
:u:LACION gm: SE CITA:
Teniente, D. Miguel Carretero
Garzón, del r,e gi m i e n t o La Co-
rona, 71. com dofta María del 'C~r-'
men Romera Salvador. '
Otro, D. Luis Romero Salas, del
regimiento Luchana, 28, con doña
María del Rosario Garda Mantoto,
Otro, D. ,Agapito Alvarex Aprea
::Iel regimiento Ceuta, 60, con doñ~
María de las Mercedes Utor Gue-
rnro.
Otro, D. Julio Gutiérrez Mardnez,
en situación <le excedente en Ceúta,
JlATRIMONIO~
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se
ha servido conct'der nueva licen";a
para contraer matrimonio al c.pitia
de Infantería, en situa.ci6n de su..
l)etI1u.merario en elSta región, don
Julio Klett Pel't'I, eoo doña Lu'sa
Santa Maria Mateo, por habe~ pres-
crito la que le fd concedida por
rea.! orden circular de 2 de, lp.ptit'lIl-
bre de 1927 (D. O. n~m. 19t;).
De teal orden 10 digo a V. E. ¡.a-
ra su conocimiento y demis rfee . .;1
Dios guarde a V. E. m'ucho. afios
Madrid 22 de junio tle J929.
AaDAK,u
Sdor C.",it'l1 general de la Í1rlvse.
ra región.
JULIO DS A.aD...-.u
Sefíor Capitán general de la segundá
región.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
'ltC SIl 'te 11ItH""'
QRATIFICACION DE MASITA
---- .•.
.
SeIlor Director g~l1eral de la Guat·
d.ia Ci'fil.
Sdorel l're,idente del COI1seio Su'
premo del Ejf§rcito y Marina Je-
fe Superior de las Fuerza. Mirta'
tet de Marruecos e Interve2tOr
generad. del Ej~rcito.
RETIROS
ExCllllO. Sr.: Ac«diendo, a- 10 so-'
Jidtado por el teniente de la Gual-
IDa (ji'fil (R. R.) D;' Julio Alejo
lJluco el Rey (q. D. Ir) se ha ser-
_.'c::~er'le el retiro para. Meli-
la i dilllpOniendo, al pro-pio tlempo,qb~.., fia del ,mes ac.ual sea dado
Ú baja en el Cuerpo a que p.erte
inlc:e.
De real orden lo ~igo a V. E ,.,
Q ,1& conocimiento y dem', efectos.
DiO' guarde a. V. R. muchos alios.
Ibdricl 25 de junio de 1929. '
AuAJrAl
iefior Capitl1n general
ra: regi6n.,'
Señor Interventor
cito.
.ontatia D. FernanJo Rodrlguez.' mayo de 1928 y 22 de eDero y 16 de
Borla40 'Mart{nez. Ifebrero últimos (D. O. núms. 101.
De real orden 10 'digo a V. E. pa 19 ~ 38), el Rey (q. D.. ~.) ha t~nido
fa .. conocimiento y demás efectos. a bIen acceder a lo solicItado, dlspo-
Pios guarde a V. E. muchos años. niendo que la reclamación de rde-
llaAlrid u de junio de 1929.' rencía se verifique por el menciona-
do regimiento en adicional a dicho
ejercicio económico y con sujeción a
cuanto disponen las reales órdenes
de la prime- circulares de 14 de diciembre de 19J1
(C. L. núm. 247) y 10 de enero del
t,orriente año (D. O. núm. 10).
general del E:ér- De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1929.
Circular. Excmo Sr.: El Rey (que
Dios guard.:) se ha 'servillo coltee-
ter licencia para cpntraer matrilllo-
'¡io a los oficiales del Arma de in-
fantería que figuran en la siguiente
relación.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que De real orden. 10 digo a V. E. pa-
cursó V. A. R con 'su escrito de 14 ra S\1 conocimiento y demás efectos.
de marzo último, promovida por el' Dios guarde a V. E. muchos años.
sargento del regimiento de Infanteria Madrid 24 de junio de 1929.
de Granada núm. 34, José Ostos Gar-
da, en súplica de que se le abone
la gratificación de masita creada por
real orden circblar de 1 I de marzo
lie 1927 (D. O. núm 58), correspon-
diente a los meses de abril a actu-
bee, ambos inClusive, de este último
afio, durante los cuales prestó sus ller-
vicios en el Cuerpo de Vigilancia, te-
niendo en cuenta que la real orden
dtcular de 18 de octubre siguiente
(D. O. ,núm. 235), que 'suspendió los
indicados beneficios a las clases de tro-
pa de segunda categoría que se separa-
ran del servicio militar actiTO sin' ser
baja en el Ejército, por pasar a prestflr
otroe, no tiene efeetos retroactivos,
lItIi como en las resoluciones favora-
bles recaídas en petIciones de Indole
aDátoga por rUles órdenes de 4 de
© Ministerio de D~ferisa
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Comandan_o
D. Luis Cifuentes Rodd,.n, ....
pernumerario sin sueldo en la prÍCD..
ra. regi6n.
D. Mariano Lanuza Cuo, d••_
Ministerio.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD.
Circular. ,Excmo. Sr.: El R~
(que Dios guarde) le ha'.rvido COJI,;
ceder el premio de :efectividad que'
cada uno se le sedala, a 101 iefNlJ
oficiales de' Artillena comprendld'
en la siguiente relaci6n. que priD
pia con D. Francaco Garc:fa Okra ~
termina con D. Francisco G6DM& Re;.
quena, con arreglo a la real ardA
circular de<z4 de mayo ~ 1028 (D¡A..
IUO OFICIAL núm. i-4o).
De real orden' lo digo a V. E. P"
ra IU oonoc:imiento y dem'. efectO&.:
Dios guarde a V. E. mucho. :16&
Madrid 25·dIe junio de 1929-
AlrD.....
500 iJesetas ~or ciNCO ailos ti, e"'ll,oJ
tiesti, ,,.¡,,,,,.o d, ",ar.o tUti",tI.
D. Pío Planas Rodes, del primtíf
regimiento de mo.ataña.
500 -Iesetas 'f0,. dNCO ailos ti, ,,,,,l"J
tÚs4' ''''''''''0 ti, abril tUti",o"
D. Antonio Viñes Erpeleta, del p.r.
que y nserva de la quint;J; regi6n.
500 'l'utas '/JO" ciNCO ailfJs ti, ''''~'
ti,sd, I,.i",e,.o ti, "..yo .uti..,
Tenlmte coroael.
D. Faix BalleniUa Jim&ea, ~.
Señor...
Señor Capitá.1 gener..i de la Sf'XIa r~'
gión.
~OM Qua a et'U:
SOO "lItlZI IfJ,. ciNCO aflfJl J, ""#~'
4's4, ;ri"",.fJ 4, jtlÜfJ p~xi....
Coroa....
D. Francisco Carda Oltra. del PM
que y reserva de Ila tercera reri6a.
T.nlente c:oroael.
D. Juan Moreno Luqut. die la Pi-
rotecDia militar de Sevilla.
),(:\TRB~ONIOS ~,
Excmo. Sr.: Conforme coa lo aoIld4
lado por el .cniente de Artillerla cIeli
Jo~ Varela t:r la ~rda, supernumera-
rio sin sueld., .... esa I egi6n, el Rey (que
Dios guarde.' se h.t servido cooc:edaw
licencia para c:ontra~1 matrimODÍo COI
dalia María lit la Viaoria P6"ez J M&I-
dez Núñez.
De real orden lo digo a V. E. pe-
ra su cooot:;miento y daris efeae.
Dios guarde a V. E. rnuc1Ios alkIII,
Madrid 24 d~ junio de 1929.
AJtDAJQZ
.. DIreIIa6 .......
AftoIIIO LosADA
SdiÓr Capit.'Úl ccaeral de Baleares.
....... 11'II11I..
DAJAS
Señor 'Capitán general de la prime:-a
región.
Seiiores PresH!ente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Intendznte
general militar e Interventor gen.-ral
del Ejército.
•••
Scl'ior Capitán general de t. cClrlJ re-Qi6n. '
Seflores Pr~,:dentc del Con,ejo SU1ltem('
del Ejérci:o y Marina e IntetvclltOI
,cneral del Ejétcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo ptopuesto por el Cnsei:.
Supremo del Ejército y Marina, se h1
servido conc:roer al capitán de InfaDl"'
ría (E. R.), en situaci6n de reserva, <i41t1
Manuel Garzón Rivera, como mejo, l' d-
haber en dicha situaci6n el de 600 pes.~­
tas mensuales que ha de percibir por h
zona de reclutamiento y reserva de Bolr-
celena, 18 a :a q1Je está afecto, a :>art;(
de primero d~ mayo pr6ximo pasado y
previa liquidaci6n de lo percibido por
mtt.or sefta!amiento anterior.
De real o'den lo digo a V. ~ i'&w
ra su cono~imiento y dems efeo:1o"
Dios guarde a V" E. '1l~h)J ~i.os.
Madrid 24 de junio do: I~ :.).
AGUAZ.
le t.ja m la 06aúna ele retirados de ata
reglÓD por tin del corriente mes y que
desde primero de julio próximo se 1.:
abone por J¡¡ Dirección General, de la
Deuda y Clases Pasivas, el ~ c!e
146,25 pesetas mensuales que le corres-
ponde.
De real ord~ lo digo a V. E. ¡M-
ra su conocimiento y drmis dec:tlls
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 24 de junio de 1929·
Excmo. Sr . El Rey (q. D. g.) s~ In
A1tDANAZ. se:"ido dis¡><,.•er ,que el cabo del reg¡·
Sefior Capitán general de la' mit'nto mixt'l de Artillería de Meno·ca
r-'6n pnmeró. Ju:m Anglad.. Plana~, sea dddo de baj~
~.. I '. ,en el expre>,aJo reg~miento por flO de'
Señore~ Pre~idmte del Consejo Supre- I m,~s en que :C''l1Ó pose~i6n de la plaza r.I~
DIO del Ejército y Marina: Interxtenle 'gt.é:.dia urb~..o del Ayuntamiento d·~
genera! militar e Interventor gelJer,,1 : B..ree'ona.
del Ejército. De real orden, comunicada por el s..:ñor
. ' Ministro del :'jército, lo digo a V. L.
para su COIlC' .miento y demás efectos,
Dit>s guard~ a V. E. muchos alios.
Madrid 24 d~ .¡unio de 1929-Extnlo. Sr.: Po; haber cumplido el
día t8 del mes actual la edad regl1men-
taria para el retiro forzoso el alférez d~
Infantería (E. R.), retirado por Guerra.
D. Julito Serrano Alcáñiz.el Rey (que:
Dios guarde) se ha servido dispOner cau-
Dios panle a V. E. lIIDl:bot ....
Madrid 34 de jlllÚO ele 1939-
A.aIwrd
Sefior Capitán gmeral de la primera
regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Suprenlc.
del Ejército y Marina e Intervent.>r
general del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber c:umplido ti
día 23 del mes actual la edad reglamen-
taria para el retiro forzoso el alférez do:
Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Juan Arispe Ituarte, el Rey (q1le
Dios guarde) se ha servido di~ner ca'J-
se baja en la nómina de retirados de
esa regi6n por fin del corriente mes, y
que desde primero de julio pr6ximo se
le 'abone el haber meDJUa1 de 146,25
pesetas que le corresponde 'por la Dele·
gación de Hacienda de- Barcelon,a.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios ituál'de a V. E. mUchos afios.
Madrid 24" de, junio de 192!}-
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
dla 6 del mes actual la edad reglamen-
taria para el retiro forzoso' el alférez
de Infanterla (E. R), retirado por Gue-
rra, capitán honorffico, D. Pedro Sáiz
Moreno, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la nómina 1e
,retira.dos de esa rel{i6n por fin del co-
rriente mes y que desde primero de ju-
lio pr6ximo se le abone el haber men-
sual de 146,25 pesetas que Le corres-
ponde por le Delegación de Hacienda
de Cuenca.
De' real orden 10 di,o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de junio de 1929.
Sef'íor Capitán general de la cuarta re·
gi6~
. Seftores Presidente del CoItlC;O Supre-
mo del Ejército y Marina, Intendentl'
general militar e Interventor genenl
del Ejército.
© Ministerio de Defensa
-:' I.too 1t1.t1tiJ.J ;0' 01fce dos de e",: ~oo '/Jesetal 'lo, &Í"Co aRos ti, ofi~i"',
¡leo, ldl-, #ri"".ro 'l. julio ;lr4xi",0. . lesde I,¡men) de julio ¡r/JX;1If,o.
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D. rra1k:iico L6pacfe Ayala 'Cra-
jera, del primero a pie.
D. Santiago Herrero Méndez, del
quiDi!o a pie.
D. Gabriel Llompart MarUnez. del
mixto de Maflorca.
D. Bartolomé OrdiDas Fuster, del
mismo.
D. Pedro Paul Puga, del 14 ligero.
D. Luis Rodrf¡uez Almeida, del
primero de montaña.
D. José Varela de h Oerda, su-
pernumerario en la sexta región.
D. Francisco Alcaide de la Oliva,
del tercer 'r~Rimiento liR'C'lro.
D. Rafael Romero L6pez TeUo. del
priJnlero a pie. .
D. Carlos Amores Riedel, del ter-
cero ligero.
D. Fernando López Pozas Creus,
d<l segundo ligero.
D. An10Dío Soto Guinea, del aép-
timo ligero:
D. J ulián Laucirica CharlEn, supe:.-•
numerario..:eÍl la sexta regiÓ'O.
D. JustÓ",Herrero Maolo, de la Co-
mandancia Ide Larache.
D. Gonzalo Ecija Cervilla, del 15
regimiento ligero.
D. Vicente Medina. Can-aja!l, Con-
de de Mejorada.- del .~rc~ro lir~ro.
D. Javier Iñfgutr lIerrero de Te-
jada, de las lntervénciones MiHtaro=,
del Rif.
D. Jos~ M6ndez P6rez, del s6pti-
mo regjmilllnto a. pie.
D. AlfonJoO Gallego Roddauez, del
D. Andrés G<mz4.1ez Gan6n, del il6I4 airero.
regimiento ligero. D. Telesforo Blai1é:o Taboada,' del
D. José Hilla Tuero, del tercen a 15 lía-ero.
pié. D.' Guillermo Romero Hume. del
D. Ramón Quirant Anieta, c~l ~ercero lir~ro y en coanisi6n en Avia-
r.exto 1ig:ro. ci6n.
D. Alfredo Osset Rey, de la Co· D. Mariano VilIosiada Miti6D, d61
mandancia de Melilla. 13 Il~i~ro. .
D.' Luis Sal!daña Muzquiz, de ¡I!- D. EnriqUle Cárdena. Rodrfguer,
~mp1azo por enfermo en la prim<"n del aexto rerimiento a pie y en com...
rep.ió,.· s16n en Aviación .
D. Federico Alvarez Rodríguez, de. D. Daniel Ruiz Ruiz, del primer
se?undo relt'imitento ligero. ' regimiento a pie.
D. Jos6 Siminiani Navarro, de la D. J()!é Mard Cueva" de la Co.
Coma'ldan"ia del Rif. • mandanda de Ceuta.
D. Ramón Díei de UlzurrUD An· D. Eduardo Armnto Garda, dd
na. del Te; imiento a caballo. regimilento de costa, 2.
D. Luis d-e Micheo Casademunt, del D. Bartolom6 Castafiy Se~f, del
tercer regimien··o ligrro. mixto de Mallorca.
D. A,to,io F:r.,ándt>z SáncbJez, d.:i D. Jos6 FOrl Viso, de la Coman-
la Comandancia de MeJilla. dancia de Ceuta.
D. Jos6 L1,l-,f'I'za Valles, del regio D.· Germlin Villa Baena, de ~a ¿e
miento a 'Caballo. Larachc.
D. Pedro 'Mente L'iarena, de regi.
'
D. José Fernández de C6rdobaLa-
mie'lto mixto de Tenerife. ! 100 de Espinosa, del quinto regimie:J-
D. hnado Baeza Tot:ltcilla,de 14 to ligero.
régimiento ligero.' I D. Gabril~l López Cabrera, del re··
D. A~tonio Alonso Moreno, del se· gimiento de costa. 3.
gunrloli'!ero. \ I D. Enrique López Son y L6pezD: J:5é VirgiIi Quintanilla, del ter-' L1~"os, de la Co:nandancia de L3-
cero 'a nie. ' rache.
D. Manuel. r:'-':ri Garda. ne ·la5 ln'l D. Migu:l Morayta l'dartlnez, de J.¡.
terven~iones Militares de Rif. ! de Ceuta. ..
n. Fra!lci.;.~o Cas'lduero Martí,' D. Fe'i¡:..e Sesma Btn~oe("hea, del
del oc~avo rel¡'imie"lto lirrero. : priTT1I~T re"'imienlO rll' m·l'Hlñ~.
D. VaL nlín Pérez Pintado, d~l: D. Ramó'l de la PrLa Manínn, del
quinto a pie. f octavo lí<::,ero.
D. Ma~uel V"T:l Alva:ez, de la Co.1 D. Lu:s Be:a,vides Ch:lrÓ". V;lcon•
ma:lda'-cia de Melill3. Id~ de las TOrrecill:ls, del séptimo 'l
D. iaspar A:onso y Dít'Z de Vl'la'l- pie. ,
e,o, de ree,m.,:a:o por enfermo en lal D. carlo,s M,',a!1'az Fe,r",á"de,z, dt'He-
:lrimera ~~Z::S'. ne~·ro!.'i, del primt'ro de montañll.
D. Albertn V¡tlo~l""''l Miñón, ~el D. Anto:Jio Mleliá Caballero,cle ~
cuarto, regiimi~nto a pie. Comandancia de Ceilta.
D .. J esúi L6pez Varela, dlel r~"
miento a caballo.
D. LeOtpOMe Jofre Jiudenes, de la
F'brica de Trubia.
D. Manue~ 8~tal Montero, del 1$
regimie'lto li~ero.
D. Eduardo Saav:dra Gaytfn oe
Ayala. s:JpernuJnlerario en la. primera
regi6n.
D. Enrique Pérez Izquierdo, dc:l
~gundo regimien'~o ligero.
D. Enrique F ernández de C6rdoo:l
y Lamo de Espinosa, d{.l regimi.ento
mixte> de Mallorca.
D. José de la Ca~zada Vargas 'l d.
f,ijZ'a, die la Fábrica de Sevilla.
D. ruan Alarcón de la Lastr.t, de!
iercer regImiento ligero.
D. Gaspar G6mez Salas, dft1 pr',
mero a pie.
D. Ignacio Gomá Orduña, del q'Ji:l
LO lig:ro.
D. Carlos Flórez González, su13' .',
:JUmerario sin sueldo en la UXt:l r~·
,-'ióo. •
D. Alfonso CamiUeri Ramón, d~l
'4 regimiento ligero. .
D. José Gonzálu Regueral Jov:,
de la Comisión 'e MoviJización .!e
Industrias civiles, de la stptima re
gi6n.
CapltaDea.
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D. J056 Miralles Madrazo, del quin-
to re¡imiento ligero.
D. Fernardo Pint6 Moyano, de!
patque y reserva de la séptima re-
lión.
D. Mateo Oliver P-od, del sexto n ..
¡imiel1'to aigero.
dente con sueldo en l~' aepDda re-
gi6n,
1.100 ¡eUlas -po, tnUe IIRos tlee"''/Jleo,
lesae 'I,¡""'o tie ab,¡l tUti",o.
~.IOO -pesetas -por once años de e",_
:.¡uD" lesde 'P,im"o de mayo últi",o.
D. -'\Jldrés Nieto Núñez, del par~
que y r.serva de la séptima región.
· 1:100 1eutas ;0' once aRos de e",.
.-PZef'.. ilesde 'ITI1",'O tie jUnio actual
· 0.. Mariuel. Carmona y Pérez de
'Ve1"a, de la Pirotecnia de Sevilla.
. D. 'Fraocisco Mariñas Gallego, del
tercer regillliento de montafía,
.. ' 1). Benra!do Acdanaz Lardiez, dU-
. p~mu1J!leraT1o en la eeX'ta regi6n.
. .
1.000 1Júetai '/Jo,. dir. aRos de uro
pllo; dlsdl pri",,,o til jultio a'tual.
D. Ricardo S:Jbrino y Marra L,").
-.pe~. del rell'imie110 de costa, l.
.D. Iu'a" -Angui:a V.ga. 'del se6und.>
c::~ .mont~ña.
.1.000 Nutas fin,. tlit'Z /filoS i1, ti",.
•:1leo} desde primeTo de Ju.lio 'ITózimo.
· D. Ramón Pardo SulÍTeZ, del 14 1(-
g:miento lijZ'ero.
n. Jose Berriabeu Gonzálvez, th.l
:¡¡?¡;;re .vol~tario ello la. te.rc;ua re
. .D; .]etút de Letea. Grijalba, de la
Eseoe!a· Superior de Guerra.
D~ Joé~ Mallavia L~i, disponi.
ble volulliario en la sexta regi6n.
b. Joaquín L6pez Saura, del te.
a'Ondo regimi.nto ligero.
1.000 ,,¡,t41 #0,. tii,. 111101 d, e",-
'11,o~ tiesd. p,"""ro tie d,il últi",o.
. .o. 'Jo,E de· Oliu Suelve. del ~c
tavo rell'imiento Jirero. '
~: Ri~lfdo Rodríguez Vita, del
. • E'Mmo llr.ro.
D. Manu61 Ferdnd~z Landa y F ~r.
u4ndez, del tlex:o rerimiento a r:e.
'.000 ,,,,Ios ~(), tii,. aRos tlt ,,.,.
Il,o" d,sd, Ir¡",,,.o de 'lIa,o .lltimo.
D. F;derico Hornillos Escribano
del c~arto' regimiento !ill'ero. '
D. Manuel Río, ü ..yo:.t, del·~gun
ctl.> de montaña.
. D. Eduardo Bonal :Monreal, del x:;
¡'feTO.. ,' .;.
• D. Enrique de Miguel RodriB'Uez,
(.~l par;¡ue y reserva dé la. e~xta ; e.
) &Ión.
© . inisterio de Defensa
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ARDANAZ
por enlermo en MeliDa, el Rey (que
Diol guarde le ha le"ido dilponer
pue a la situaci6n de reemplazo por
enfermo, • par,i,r del 2 de mayo últi-
mo. en Bnona (Francia). quedando
adscrito a la Capitania general de la
sexta región,. con arrrglo a lo dis-
puesto en las instru:ciones de 5 de
junio d~ 1905 (C. L. núm. 101) "1 real
orden circular de 9 de diciembre de
1925 (D. O. núm. 276), debiendo re-
mitir bimestralmente certificaelo de re-
conocimiento facultativo visado por el
C6nsul de España en Bayooa, (Fran-
cia). .
De real orden 10 d'¡go.a V. E. pa-
ra su <:Ot1ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1929.
•••
RETlf.{OS
EXcmo. SI' ~. El ¡':ey (q. D. ¡;.) sé ha
sUYido conceder el re~iro para esa e.lf':-
tal al tenient~ cor,)"el óe ln¡;cnieros
(R. R,), D.luan Hernánúu. AIv8r~.
afecto a la Comandancia de obras, re-
serva y parque de esa regi6n, por cum-
plir la edad par&-4btenerlo en el dia de
la fecha. percibieñdo a partir de prime-
ro de julio próximo el haher pasivo que
le .ef\ale d Consejo Supremo del Ejér-
ito y Marina por la Delegaci6n de Ha-
cienda de esa :trovi¡,.:í:t, y cauw. do baja
por fin del prelente mea en el Cuerpo a
que perteneco:.
De real or,lcn 1.J digo r. V. l!:. ~l\­
ra IU cono:::imient() )' de.ná.. ' erect"s.
Diol guarde a V. F.. 1~I:lChuJ lA"••
Madrid 24 de junio de 1!)Z9,
AS(:E~~OS
Excmo. Sr..: El n"y (:l. T1. g.) ~c
ha servido prum'lver a.1 c. 'iJle~ (!~ sa~
ofic:al ele Intendenc:a al sargento :!e la
quinta ComanJ'in:::a ·i.e tr0JluS; de did.o
Cuerpo. D. P~dro -':ongel :.anch,.z. y>r
ser el más ;mt:gu'l d~ SI; .::s<'ah. 3;>t.)
para el ascenso. d~?únclo álifr:>~ar 'C':t
el que se le cClnficr~ ;a al"igúeJad Je
primero dI! julio pró:-::mo.
De 'real orden. co'nun:caó.. por el le-
ñor MiniStro ·delEjí~r(;lt ...., lo' dig" a
V. E.Pü'asiJ cónOCUDit:G~y'ckaJU
Sefior Capitán gcne:-it dc ':1 séptima r('-
gión.
Sel\ores Pr~sj:1ente .t.... Cur.se:.:- Sup~c·
mo del Ejé:cilO )' Marilla e I:1terve:~-
·tor general del Ejército. .
Sefior Jefe Superior de las Fuerza.
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la sexta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
111I11I••• " ••ral llltar
A -
•••
REEMPLAZO
............r.
DESTINOS
'Excmo. Sr,: Como reaaltado del
concuno anunciado por real orden
circulár de ,13 de mayo pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 1,05), el Rey' (que
Dios guarde) le ha servido disponer
que los 'lenientel de Ingenieros dun
José Ricart Carlos, del batall6n d:
Tetuán y D. Gregario Sabater Sanz,
d~1 se"to regimicnto de Zapador~1
M inadores, que tienen cumplido un
turno de permanencia en Afríca, pa-
sen destinados en comisi6n tin dejar
su destino de plantilla. a la Coman-
dancia de la Dase Naval de Carta-
gena. Es asimismo la volunta:! de
S. M. que el teniente D. José Ricart
Carlos cause baja en el bat:1116n d,;
Tetuán y alta en el Grupo de lng:-
nieros de Menorca (for;zoso).
De real orden lo dil{o a V. E. pa-
ra su conocimi~nto y demás ~fectus.
D:os 'guarde a V.' E. muchos ar,u~.
Madrid 25 de jWlio de 1929.
AaDANAZ
Señor Capitán general dc la tercera
región.
Señort'tl J ef~ Superior ele las Fuerzas
Militares de Marruecos, Capitanes
generaies de la -octava r~gi"'n y
nalear:s e lntervenlorgcueral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. de ¡del actual, ref~relite a!
cápitáll de Ingenieros D. - Alejandro
GIlicoech~a y de Homar, di;¡'pOoible
D. O...... 137
CaplUntE. al',
soo 'I'uús fJt1'i' liuio&1ÍD dOI l, "!'.
&laZ. a partir l, f/ri,,"rt1 4, ¡tUi"
'1,6xi"."•
D. Manuel Fe~4dCl Vila, del 1)
regimiento lipro.
AlUrecel ,(B. R.I
Tiv" TAM:~:NTOS
SOO '/JISltas 10r el",o ""DI 41 tlfieitll,
l,sd, I,;","a 4, ¡'li/1 ,r6xi",a.
D. JOIEMardnez Cano, 'de aa C.>-
mll"ldar.cia de Melilla. ,
D. ]oaquhl Bolta Melo, de la del
Rif. '
soo '/Jt.fltas 1'" ",¡"Uri"CD nl1n., ti,
s""irias CDra ahmla.' ti, rnm'flmla, ,;
la,ti, til 'f"imera di ;unio dI 1021.
D. AndrEs ]lIra Gómu, d~ la Co·
mandancia de Ceuta.
SOO ~ISltaf por ",ilff.iri"ca a/l"1 tlJ
I"vicial ca" nlto"os tl(~ti, 'I,i",,,J
- tll ;ulio 1,6n",a.
D. F.randsco G6mez Requeoa, d~1
quin'o, réaimie-to Ii~ro. ,) ,
Madrid 2S de juuio de 1929.-Ar·
danaz.
Sermo. Sr.: Con a~"eglo; la real 0;.
dt'n !::rcu~ar ('c 25 dc abril d, 18~:
(e. L. núm. l.:~), el ~~ey (Q, D. b') se ,.
servidn conc~(ler el ,lit'tado de Don al
caha del cua.to' re~:r...entl) tle Artille'n
ligera, Matbs F.'t'lj·\o!n Garda, pnr h.. ·
Jlarse en pose~lón ti<:' ¡tulo -le b.&chill: r.
segím acreda.) con e '!Jia qUl!' del mis:'!"
acompaña; de~;e!1do hacerse Con~lar e'llo1
concesi6n en ;a do::uDlenla.;ión milit·\(
del. interesado.
De real or0Cl!. lo J~oa V~ A.R.pa:
D. ADtonlo Carbano Goázüa. delIfa ID conoc:imieat? .J dmIú ef~
O' regimiento de co.;a, 2. Dios cuarde a V. ~ Ro mD"t~~'="" D. Ferolodo Lópu VilJ.decabo Eo.,. Madrid 24 de ;UDÍo :le 19'19-pioosa, de la Comanducia de Me-lilla. JULIO _ AaIWId.~ D. Jo~ de ~a Torre L6pez, del pri- .
. mer regimiento de :DontaAa. SeftOr Capitán geBCul ~ la ¡egunda
D. Antonio Fungairiño Nevot. de región.
las InterveDciones Militarel de Goma-
ra.Xauen.
D. Migue·l Moreno Lópa, del IS
regimiento ligero.
D. Fernaodo González Pubull, die la
Comandancia de Melilla.
D. Francisco MediDa de -la Fuente. .... ._--
del regimiento mis;o de Gran Ca- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s!'.
naría. ha servido disponer que el tenirnte de
D. Fra~cisoo Trenor Azcárraga, del Ingenieros D. Fernando Garcia Ro~
sexto regimi~'llto ligero y en comi.i6;¡ j('íguez, con destinó en el segundo
en Aviación. regimiento de Zapadores Minadores,
D. Mariano Gutiérnez Fernándu quede en la situaci6nde u Al se¡vicio
Aramburu, del tercer regimiento a pie. del Protectorado" por Iiaber s:do des-
D. Fernando Bed'a Alfaro, del Il tinado a las Intervenciones Militares
~igero. . de Melí11a.
D. JeIÓS del Prado MOlquera, de De real orden lo dijo a V. E. pa-
la Comandancia d: Lanche. , ra IU ct;>ncimiento y' demás efectos.
D. Andrés Vázque: Agilda, del re- Dios guarde a V. E. muchos años.
¡pmiento de costa, 2.. Madr¡~ 25 de junio de 1929-
D. MíllUel Ferrer P01ll, del misto AmMIfAZ
de Menorca.
Seflor Jefe Superior de las Fuen:as
Militares de },hrrue~ol.
Sefiores Capitán general de la pri-
mera regi6n, Director general de
Marruecos y Colonias e Interven-
tor ge'neral del Ejército.
@) Ministerio de Defensa
Sefior...
..............
DESTINOS
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llELACI0N !2UE SIl ClTA:
Comándan'hi tIÍ~
D. Máximo Martínez ZaldI'var, .u-
pernumerario sin sueldo. en Tetuáo.
vuelto a activo, al Hospital Militar de
Alcazarquivir, como Director (articu-
lo tercero del real décreto de' 9 de
mayo de 1924 (C. L. núm. 227).
Rtal Mertto de 21 tltl mtl actual
(D. O. "úm. 134).
Capitanea m6dicoa.
D. PeJayo Lozano Arcos, del di-
suelto primer regimiento de Artillerfa
ligera, al batallón de montal'1a Alfon-
so XII, S (forzoso). .
D. Manuel Sanjuán Moliner, del .e-
gundo regimiento de Artillerfa ligera,
al número uno, por nueva denómina-
ci6n.
D. Juan Herrera Carrillo, del ter-
cer regimiento de Artilleria ligera, al '
número dos.
. D. Antonio Vázquez Bernabeu, del
quinto regimiento de Artillería ligera.
al númerQ tres.
D. José Ristol Vidiella, del octavo
regimiento de Artillería ligera, al nú-
mero cuatro. í \
D. Josl; Salarrultana Alabart, del no-
veno regimiento de Artilleria ligera.
al número cinco.
D. Celso Sicilía Sicilia. del undécl·
mo regimiento de Artillería ligera, al
número seis.
D. Angel Rinc6n Ferradas, del 14,,-
regimiento .de Artillería ligera, al nú-
mero siete.
. D, José Barros Sanrománo, del IS.-
regimiento de Artilleria ligera, al nú-
mero ocho.
D. Francisco Irafieta Urriza, del
sexto regimiento de Artillería ligera,
a excedente con totlo el sueldo en }a'
tercera región.
D. L¿ncisco Muruzabal Sagues. del
séptimo regimiento de Artillería ~e­
ra, al d~ Costa, 3 (forzoso).
C¡reular. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dios guarde) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales· de las escalas
activa y de complemento del Cuerpo
de Sani.dad Militar, que figuran eo la
siguiente relaci6n, que principia. con
D. Máximo Martfnez Zaldívar y ter-
mina con D. Secundino Rollán Gen-
zález, pasen destinados a los puntos
o situaciones que se indican, con arre-
glo a lo prevenido en la real orden
circular y real decreto de 10 y 21 dd
corriente mes (D; O. núm. 126 y 134).
con inclusión de los tenientes médi-
cos promovidos a este empleo por
real orden de 20 del actual (D. O. nú-
mero 133). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 25 de junio de 1929:
26 de )1mto de 19'19
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzas
Militare. de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito
de V. E. fecha 15 del mea actual, en
el que se manifiesta haber declarado
de reemplazo provisional por enfer·
mo en esa plaza, a partir de la indi·
cada fecha, al con..erje de tercera
clase de la Agrupaci6n de Conser-
jes y Ordenanzas de Intendencia,
D. Victoriano Bayón ijayón, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobar la determinaci6n de V. E.,
conforme a las instrucciones aproba:
das por real orden de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101) y real or-
den circular de 18 de noviembre: de
1916 (e. L. núm. 250). '
De real orden, comunicada por el
seilor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 24 de junio
de 1929.
REEMPLAZO
Sefior Capitálll general de la séptima
región.
Sefíor Interventor general del Ejér-
clip. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .l.) ha
tenido a bien disponer quede sin efec-
to la real orden fecha :z8 de mayo
pr6ximo pasado (D. O. núm. lIÓ),
por la que se destinaba al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta núm. 3, al soldado de la primera
Comandancia de Intendencia, Manuel
AguiJar Deseado, que ha pasado a se-
gunda situ~i6n del servicio activo,
por habérsele concedido la rescisión
del compromiso que como voluntario
contrajo.
De real orden, comunicada por el
sdior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a: v. E.
muchos alios. Madrid 2.4 de junio
de 1929.
Seftor Jefe Superior de tas Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
.e ha servido disponer que el ordenan-
za de la Agrupaci6n. de .Conserjes y
Ordenanzas de Intendencia, en situa-
ción de excedente en Las Palmas,
Francisco RodrlR'uez Manzano, pa~e
a prestar sus servicios en plaza de
IU categor!a a la Intendencia militar
dt la sexta reRión.
De real orden, comunicada ver el
.ellor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
afios.. Madrid- 2S de junio de 1929.
m DI...... .-.Jo
AJI'l'OMI0 1..osADA
Sellare'! Capitanes generales de S'exta·
región y de Canarias.
Seflor Interventor generail del Ejér~
cito.
Sefior•••
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de capitán de Intendencia
en la Dirección general de Instrucción
1 A:lministración de este Ministerio
(Intendencia general militar), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner se anuncie a concurso, para
que pueda ser solicitada en el término
d~ veinte dias, a partir delapubtica-
clón de esta disposición, considerán-
dose nulas las instanciall que tengan
entrada después del quinto día. si-
guiente al del plazo sefíalado.
De .rellll orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a· V. E..muchos afiol.
Madrid 2S de junio .de 1929.
CONCURSOS
.. DfreetDr .-.Jo
AJnoMIO 1..osAbA
Sdlor Capitin gener11 dc la QUÍ&ta re-
gi6n.
Selior Interventor g-=neral del Ejércit-,.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .l.) ha
ienido a bien disponer el destino al
Grupo de Fuerzas Regulares Indi~e­
nas de Larache núm. 4. del soldado
de la Comandancia de Intendencia de
Ceuta. Miguel Baena de la Iglesia.
De rl!'al orden. comunicada por el
&efior Min-istro del Ejército. lo digo
.• V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios ¡uarde a V. E. amchoI efectol. Dios guarde a V. E. muchol
a6oI. Madrid a4 de Jumo dC:11):I'). aftOI. Madrid ~ de junio de 1929-
© Ministerio de Defensa
D. José Picazo Bralla. a 101 fuer-
tes del Ferrol y en comisión al re-
gimiento d: Lanceros de la Reina,
segundo de Caballería (artículo pri-
mero).
D. Fernado Piédrola Gil, al pri.
mer Grupo de la tercera Comandancia
Sanidad Militar (artículo 10),
D. Inocente Gar .ía Montoro, al se.
gundo Grupo d: la primera Coman-
dallcia de Sanidad Militar (artículo
primero).
D. Higinio Montun Clúa. al primer
Grupo de la tercera Comandancia de
Sanidad Militar( artículo 10).
D. Felipe Vidal Estévez, al segundo
Grupo de la tercera Comandancia
de SanBad Militar (articulo JO).
D. Enrique Obreg6n Fernández, al
Grupo mixto de IngenÍfros de )le-
norea (articulo 10). .
D. Juan José l-agarriga Bringas,
al Grupo mixto de Ingeaieros de Te-
nerife (artículo 10)•.
. .'
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A1f6ru de complemento.
l16dico auzillar del Ej&c.ito.
Coronel médico, el número uno d~
la escala.
Tenientes coroneles médicos, 10; nú-
meras uno y dos.
Comandantes médicos. del uno al
tres.
Capitanes médicos, del lUlO al siete.
l efes y ofit:iDles MJdicos Il lJuielltl
COfffprmde ,z Ilpartado Il) del Ilrtí:tdD
s,!}1UIdo del real ikereto de> 9 de fII.J,O
de 19Z:4 (C. L . • tí,... 237).
D. Secundino Rollán González, del
batall6n de montaña Ibiza, 7, al Hos-
pÍ'tal Milit~ de Urgeada de esta
Corte.
D. Emilio Garcfa Vicul\a, cesa en
el primer Grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar. donde
p~mba sus servicios; que~ando adlr-
crito a la Capitanía general de la.
primera región y afecto a la expresada
Comandancia. '
AlUtecet ;m~ ltt ICCmplememo.
- 'D. Miguel Valentf M~stre, cen en
fU deslino del Grupo de Ineenieros
de Mallorca y 'queda adscrito a la
Capitania general de Baleares y afec-
to a ~a Jefatura d-e Sanidad Militar de
la mlltma.. '
D. JOlé Soler Roie, cela en IU des-
tino del regimiento dé Infantería AI-
mansa, 18, y quécla adscrito a la
Capltania ¡eneral de la cuarta región
y afecto a la Inlpección de Sanidad
Militar de la misma.
D. Antonio Montero SI.nehez, cesa
en el Servicio, de /tvlai:ión d: Sevilla,'
'en que preltaba .us .ervieios, que-
dando ..~.crito a la Capitanla gener:sl
de .. segunda re,ión y afecto a la
Inspección de Sanidad Militar de l.
misma.
ASUMidos (J fmitmls frtidicos tor "tol
ordm circular de 20 del mes actUoJl
(D. O. "úm. 133).
D. Rafael Moartlnez Morell!, :1.1
Hospital Militar de Barcelona (ardcu-
ló primero).
D. Juan Guijosa PNnús, al primer
Grupo de la primera Comandancia de
Sanid..& Militar (articulo primero).
D. Mariano Cruz Baeza Cuéllar, al
primer Grupo de la primera Coman
dancia- de: Sanidad Militar arUculo
primero).
D. Manuel Salmer6n Torres, al
primer Grupo de :a segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar (artículo
primero). ' . ,
iD. Néster Alonso Garcla,. al ter-
cer Grupo de la tercera Comandan-
da. de Sanidatd- Militar (artículo 10).
D. Ramoo Garcia Landa, a~ segundo
Grupo de la segurida Comandancia
de, Sanidad Militar (artículo primero).
D. Benito Ckdenas GutiérreJ:, al
segundo Grupo de la segunda Co-
mandancia de 'Sanided Militar (ar-
tieulo primero). l\._
D, Fé1ix VaUéjo Njgera, al legun-
do Grupo de la tereoera Comandan-
cia de Sanidad Militar (artkalo pri-
lJ1'ero~.
RtaJ Me1'eto d, 9 M 1tf4"" di 1934(C. L. 114M. a37).
D. .\lItonio VaWerrama CaJcler--
Smitcb, del primer Grupo de la pr¡-
m*a Comandancia de Sanidad Mili-
tar, al Grupo de Fuerzas Repiar"
Indfgenu de Tetuán, '1, a propuelta
'dodl Jefe Superior di! las Fuerzu Mi-
litares de Marruecos.
D. ,Miguel Arévalo Agapito, de Ne-
cesida.des y contlngenciap del lervicio
en e1 Rif,· al Grupo de Fuerzas Rc-
¡ularu Indfgenas de CeuN, 3, a pro-
puesta del Jefe Superior de lu Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Continúan destinados en la misma
con carácter voluntario:
D. Manue1 Aramia Rojal"
" Liherato Vicente Sevilla La-
rripa.
.. Luis Pérez Garela.
" Hilaría Pérez Hervada.
.. José Serr.ano GÓmez.
C<Jmandancla de Sanidad Militar de
1Ie1il1a.
pasa destinado al tercer Grupo de la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar, con carácter voluntario.
D. Daniel Ortega Lechuga, que que·
da en Ceuta excedente con todo el
sueldo.
D. Luis Sánchez de Enciso y En-
ciso, que queda excedente" con todo
el sueldo, en Ceuta.
D.O....... I37
D. Luis lhf\o% Briz, del luprimido
Hospital militar de Arcita, el Esta-
blecimiento dt crfa caballar ellel Pro-
tectorado en ),iarruecos (voluntario).
D. Alfonlo 'Durin Me~ino, suprimi-
do en e1 regimiento de Cazlldores de Al-
cántara, 14.- de Caballerla, al Hospi-
tal militar de Carabanche.l (voluntariiP.
cumplido del plazo que le haUa 'Ir-
viendo.
D. Diego Jiménez Andrade, .upri-
mido en el regimiento de Cazadores Al-
cántara, ,14.- de Caballería, al HOI-
pital militar de Carabanchel (volun-
tario), cumplido del plazo que se halla
sirviendo.
D. José Fontán Maquieira, del su-
primido regimiento de Infanterfa Afri·
ca, 68, al tercer grupo de la tercera
Comandancia de Sanidad Militar, has-
ta que le corresponda ocupar en, Ma-
rruecos, alguno 'de los' destinos que
tiene solicitados.
D. Estanislao Orero Chavarri, del
suprimido regimiento de Infantería, Se-
rrallo, 69,. a Necesidades y' contingen~
cias dé! servicio en el Ríf (forzoso).
ComandaDcia de Sanidad Militar et:
. Ceuta.
.Siguen perteneciendo a la misma con
carácter voluntario:
D. Lázaro Núñez falacios.
" Luis Fernández, Vázquez.
.. José Manuel Pintos Castro.
.. Emiliano Aguilera Fernández.
.. Francisco Torres Ibáñez. ,
.. Francisco Mallol de la Riva.
CaU$en baja por exceder de plan-
tilla~
D. Luis Arrugaeta Franco, que cum-
plido del plazo que se halla sirviendo,
, e ste O- d ef sa
D. Manuel González Pons. del su-
primido Hospital militar de Arcila. al
regimiento de Cazadores de AldDta- eau.n baja por exceder de plan-
ra:, 14·- de Caballeria (voluntario). tiUa:
D. Eleuterio Prieto Rinc6n. del IU-
primido regimiento de Infanteria, Se- D. Jeté Sáuchez Coro1:nill-, que
rrallo, 69. al de MaMn. 63, cumplido pan destinado al 'H"ospital Militar de
del tercer turno que.se h.Ua sirviendo Tetuán, COlO cadcter voluntario.
(forzoso). ' il~l41 D. Ildeiooso Vmabona del Rivero,
D. ~a~riel Tera. Ariu" del I,:primi- q1leda excedente con todo el lueldo
do regJmlento de Imantena, AJ.nca, 68, en Melilla.
cumplido del tercer turno que se ha.1la,
sirviendo, al Hospital militar de Las
Palmas (forzoso). •
Teaienta m6cUc:ol.
D. Antonio Sierra Fornies, del 12.-
regimiento de ArtílJería ligera y alum-
no de los cursos de Radiologia. al de
Infantería Las Palmas, 66, continuan-
do en los referidos cursos (forzoso).
D. Celedonio Sánchez Contreras. del
13.- regimiento de Artillería ligera, a
excrdent.e en la sexta región.
D. Ricardo del Val Alonso. del 16.-
regimiento de Artillería ligera, a ex-
cedente en la primera región.
D. Francisco Acosta Domínguez, del
cuarto regimiento de Artillería ligera,
a excedente en la segunda región.
Real O1'dm circular de 10 del mes aetllDl
(D. O. tJtím. u6).
Capitanea mEdico&.
814
•
J,fu , o!icilJes mtdicos CJ '11';:""
comprende el artklllo 13 del citado real
, decreto (JIrobalJl~ destino a Africa tl"tts
de seis meses. .
Comandantes médicos.
D. Antonio Va!ero Navarro.
" Rí.ardo Murí110 Ubeda.
" José Amo Slocker.
Cap:tanes médicos.
D. Vicente Maculet Valencia.
" Manuel Corral· García.
" Alberto Madrigal Calderón.
" Adrián López Orozt:o.
" Alejandro Gómez Durán.
" Amado MonforteSarasola.
Madrid 25 de· jtmio dé 1929.-Ar-
danaz. ' .
--
ESPECIALIDADES :MEDICAS
, ., o ,~, "1It'•• ,.a.
S~rqlo., Sr.:. Dlbi~~4~~qntÜl~" en
IbseUr'os dé las éipee:laltdádéi' que
ae expre!\an,. IQs." ~pttane!! . lU!dicos
no~bra.d(). ahtm\Í?'~deJos ;~11l~0Il'
por .re.át"ord~n ,lie ..~ .des~~llen&bC'e
d~ I~21 (D. O. nÚl:rt,.~7)" todo. 101
~uates fiBurárt en' la. sii;uiente ,reta-
ei6n, que principia con 'D. MárWto
14a4r~~ iimépez, lterm~a:co,n dp·n
Ftanci&cq Rev~ngaSanz, etRé)'" (que
D'iosgttar(!e) ha tenido a bien pro-
rrogarles por un .trimestre, a partir
de primero de julio Rr6x~mo, el dere-
cho al· percibo de las. dietas regla·
me!l'tarias, con arreglo a lo dispue.to
én el grupo ,d) del real decreto de
18 de julio de 1924· (D. O. núm. 139),
deduciendo el tdnta por ciento co-
nespondiente a 'la séptima pr6rroga,
según determina la real orden circu-
lar de 13 de febrero de 1925
(D. O. núm. 36).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos..Dios guard~ a V. A. R. muchos
afios. Madrid 24 de junio de 1929.
JULIO Da AGAItU
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Sefíores Capitanes generales de la
sexta y séptima region~s e lnter-
Tentor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
26 de lUDio de 1929
:aJ!.LACI0N Qm SE CITA:
D. Mariano Madruga Jiménez, del
regimiento de Infanteria La Victo-
ria, 76.
D. José Escohar Delmas, del ter·
cer regimi.llto de Zapadores Mina-
dores.
Oto-rino--1aringología.
D. Francisco Revenga Sanz, del re-
gimiento Lanceros de Espaila, séptimo
de Caballería.
Madnd 24. de junio de 1$l29.-Ar·-
danaz.
...........
MATRIMONIOS ...
.~'~.&.""'...' --- ...,..t; '* .BxQllO Sr.: ~Actedie. a t. lIOli-
citádo poI" el callitilt UJédico, COD del-
tino en la Cua Militar ,de S. M.. dan
~do '~rlO~tyR~mirez,~l IJ.ey
(ll11ed)iOJ parde) se ha Jer;vi/ió COQ-
cederle licencia para contraer matri~
monio con doña Eliaábet Auna :Michl
.t411ner;' con 'arreglo á lo. di'pu••to
en el real dcreto de ,~ de abril
de ~9~ (C. L. p(¡lJ1.. 1~).. .-~EJe!';eaJ:¡ói't!é~ü1ó 'di~o á V. E. pa-
ra· 'su' col\odmien-to y demás eftctos.
0168 guarde. a ,Y. E. mucho. ~••
Madrid 24 de junio de 19-29.
AaDAXAI
Sef'lor Capitán general de la. primera
regi6n.
PREMIOS DE EFECTrVPJAlJ
Sermo. Sr.: El R,~y ('1. D. g.) S" ha
servido conceder a In9 vct~ri'1a710S pri·
meros D. Pascual Martín F'lrr:e1 y I\JI:
Pascual Mainar Morer, a~'Linados, res-
pet"tivamente, en el :"egimi~nlo Lanct': O~
'1~1 Rey, primero de C¡¡bdlerb; y Ser-
·'kins de la oh?" rl~ Clj,¡liz. el pre~io
anual de efectividad cic 1.40,) _.p<'!s~as
por dos quinquenios y cuatro anualida-
I ,1 • ---J.
D. O. nl1m. 137
-
des, al primero, y I.UlO Jll'~r.as por
dos quinquenios y ;!.~s il'lua1ijades, al
seguooo, c.0mJ comprel}didlls (~ d apar-
tado b) de la base ~mdel.lln.l lir la 1t'y
de 29 de junio de 1910; ,c. L. nulO. IlÍl).l,
modificada por la de 3 ÚC jt:lío de 11)21
(D. O. núm. 150), :~ebicll"!) cmp~zar a
percibirla en primer.) ,i.: :uEo próxi-
mo venidero, con arr~glo a lo dispuesto
en la regla primera de la real urdt:n
circular de 22 de naVlelubre de 1926
(D. O. núm. 265).
De real orden !o dig") <1 V. A. R. para
su conocimiento y (I~más efectos. l);os·
guarde a V. A. R. IlIuch,,~ aúos. Madrid
24 de junio de ~929.
]""UO Da Auuu
Sefíor Capitin gen~ral d~ 1¡, segunda
región.
Seftores Capitán ge:teral de la qu~ta
región e Interventor general 4el Ejér-
citO.
VUELTAS AL ::tE~"'Ir;10
ExClíÍo. Sr.: Confo:-me cen Jo »ol:c!-
tatto Ior el teniente· eOl"r):lel ::téifíco.
dIsponible voluntario ,tn e·" ,.eg:ón, don
Luis Rubio Janini,r1 'ley (01. D.g.) h:\
tenido a bien conec.1erle l. vuelta al
setricio activo, debie~ido en It.nu r fft
la misma situación hasta que le cot'r<ll·
panda itr colocado, seíÚil ~'ece-ptúa :a
!'tal orden de 8 de e:er., d~ 1921(C. L. núm. 6).
De real orden 10 digo , V. E. para
su conocimiento y demás efee'.us. n;ol
guarde a V. E. muchos' allos. Macrid
\~ de junio de 11)29.
AaI)AJfA7..
Senor Capitán genea! de ia sé¡Jti~
rtgión.
Sefior Interventor g~nera1 del FHt..:to.
